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Apresentamos o segundo número da Revista Barbarói de agosto a dezembro de 2009, 
Volume 31 que, mais uma vez, aborda em seus artigos, discussões teóricas e pesquisas de 
diversas áreas do conhecimento da Psicologia e Ciência Humanas, conforme propõe a missão 
deste periódico. 
Assim, abrimos o editorial desta edição da Revista BARBARÓI com dois artigos de 
pesquisa feitos com universitários, o primeiro de Luciana Karine de Souza, da Universidade 
Federal de Minas Gerais/UFMG, e o segundo de Paulo César Ribeiro Martins da 
Universidade de Passo Fundo e Tânia Maria José Aiello Vaisberg da PUC-Campinas. A 
primeira pesquisa nos apresenta uma discussão sobre a importância das amizades no 
(ambiente) período universitário, atentando para o desenvolvimento sócio-emocional do 
indivíduo para além da escola, e a segunda é um estudo psicanalítico que trata das 
dificuldades sexuais masculinas e do imaginário coletivo de universitários. 
A seguir apresentamos outro relato de pesquisa de Diuvani Tomazoni Alexandre, que 
é Professora no Instituto Cenecista Fayal de Ensino Superior/IFES e Mauro Luis Vieira, da 
Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC, que teve como objetivo principal identificar a 
percepção que pais e mães, com diferentes modalidades de guarda têm sobre o 
comportamento parental real e ideal. Já, o quarto artigo dessa edição debate a emergência do 
chamado pluralismo de bem-estar nas medidas de proteção social e é uma produção do 
bolsista da CAPES Fabrício Fontes Andrade. 
A seguir apresentamos os artigos de Viviane Vieira, Janete Hansen  e Mauro Luis 
Vieira da Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC e de Miguel Liello, Elton Petry, 
Camila Cericatto e Ana Cristina Lohmann da Universidade de Santa Cruz do Sul/UNISC, que 
embora não tratem do mesmo tema se situam na mesma perspectiva teórica, são relatos de 
experiência de trabalhos na área da Psicologia, vivenciados nas Universidades em questão. 
Após temos um artigo que é uma revisão da literatura sobre os critérios que integram o 
diagnóstico de depressão e a intensidade de seus sintomas, escrito por Mariana Esteves 
Paranhos e Blanca Guevara Werlang da Pontifícia Universidade Católica/PUCRS. 
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O próximo artigo escrito por Eduardo Martin Cuesta , Maria Elena Ibáñez, Rosana 
Tagliabue e Marcela Zangaro, professores da Universidade Argentina da Empresa/UADE vai 
tratar sobre a falta de fidelização dos jovens no mercado de trabalho. 
No contexto da Antropologia seguem os próximos artigos, o primeiro de Raquel Irene 
Drovetta, professora da Universidade Nacional de Córdoba é uma pesquisa que buscou 
verificar os processos de saúde/doença que passam as mulheres indígenas e suas famílias. O 
segundo de Ana Spivak que é bolsita de pós-doutorado na Universidade Nacional de General 
San Martín/CONICET retrata a discussão trazida em uma jornada do Instituto Balseiro, 
aprofundando a discussão sobre gestão dos conflitos. 
E por fim Dolores Galindo da Universidade Federal do Mato Grosso com os 
acadêmicos Alice Streit, Brine Matos, Bruno Santos, Elarita Caroline, Luciana Rosa e Rita 
Borges escrevem o artigo com objetivo de discutir as estratégias colocadas em funcionamento 
para constituição e circulação de materialidades nos circuitos informais do reaproveitamento e 
comercialização de resíduos urbanos.  
Desejamos que a leitura destes artigos contribua para o desenvolvimento de nossas 
discussões e pesquisas na produção de conhecimento da área da Psicologia e Ciências 
Humanas e esperamos continuar contando com a colaboração de todos, ou como consultores 
ad hoc, ou submetendo manuscritos para a publicação. 
 
 
Silvia Virginia Coutinho Areosa 
Editora 
 
 
 
 
 
 
